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图 3 各国 2012 年基础研究强度和 R＆D 支出目标的差距 
Note: Countries are ranked by descending order 
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descending order of GERD intensity in2010 (or 
latest available year). For countries that adopted a 
range of target values, the minimum threshold is 
used in the ranking.  
Source: Country responses to the OECD Science, 
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